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EL SEÑOR 
• JOAOUI MALLO MOR 
Núm. 1.295 
falleció en ehia (Huesca) el día 13 de los corrientes, 
a los 72 años de edad 
habienOo recibiOo los Santos Sacramentos ·Y la BenOición lipostólita 
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Su apenada esposa D.ª María Castán Coronas; hijos D. Joaquin, 
D. Jesús, D.ª Maria, D.ª Margarita, D.ª Magdalena, sor Esperanza 
(Carmelita Descalza), y D.ª Alegria; hijos políticos D.ª Carmina Ló· 
pez Alvarez, D. Ramón Nerín Mora, D. Ramón Raluy Nerín, D. Jo• 
sé Mora Guerri; hermana política D.ª Dolores Mora; primas doña 
Magdalena Mora de Nerín y D.ª Concepción Navarri de Mora; so• 
brina D.ª Severina Mallo de Pallaruelo; nietos, primos y demás 
parientes, 
:fil notificar a sus amigos y relacioqados tan sensible pérdi­
da, les ruegan lo fenga_q presente en sus oraciones. 
<!hía y mar30 de 1928 ·J 
-------- ------------------------=;---,- . 
El Excmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, y el Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Huesca, se han dignr.1do conceder indulgen, 
cias en la forma acostumbrada. 
vmo. Sir. Obispo 
neo. d' esta Diócesi'- d' Barbastro 
Una semana de lluvias continuadas, l Al llegar a El Pueyo, también fué sa- trfslmos Sres. Presidente de la excelen­
nos hizo temer por la brillantez del recl· 1 ludado el senor Obispo por la reveren- 1 Uslma Diputación provincial y Delegado 
blmlento del nuevo senor Obispo, Ad- da Comunidad y Colegio de postulantes de Hacienda, Presidente de U. P., Dele-
mlnistrl!dor Apostólico, a su llegada a 
· esta ciudad. P.ero, sin duda, Dios Nues­
tro Senor quiso que nuestros buenos 
deseos no quedaran defraudados y nos 
obsequió con un dfa de sol espléndido 
y una manana primaveral. La entrada 
oficial del Ilmo. y Rvmo. Sr. P. N
'
icanor 
Mutiloa en la capital de su diócesis, ha 
sido tan solemne como podía esperarse; 
y esto no nos ha causado extraneza, 
pues los que, como nosotros, estamos 
en íntima unión con el alma de nuestro 
pueblo y conocemos su psicología, po-
benedictinos. gado gubernativo, asambleístas senores 
La lle ada 
Campo y Coarasa, cuatro concejales de 
V aquel Ayuntamiento, secretarlos del Go-
Estaba anunciada para tas once de la 11 blerno civil y Diputación, y otros seno­
manana. Media hora antes, las campa- res, cuyos nombres y cargos descono­
nas de nuestra Catedral iniciaron un re- 1 cernos. 
pique; el público invad!a el paseo del 
Coso y avenida de la carretera de Hues­
ca; se congregaron las autoridades lo­
cales, senores comandante militar, co­
ronel del 10. 0 de Artillería ligera; jueces 
de Instrucción y municipal; delegado re­
gio del Consejo provincial de fomento; 
representante de la Zona y Caja de Re­
cluta; capitanes de la Guardia civil, jefe 
de esta Comandancia; de Carabineros 
y del Somatén; también esperaban la 
llegada los Colegios de postulantes del 
Ido. C. de María, de alumnos de la Es­
cuela Pía y de las Escuelas Nacionales, 
y por fin, el limo. Cabildo Catedral, con 
cruz alzada, y el Excmo. Ayuntamiento, 
bajo mazas, vienen a siluarse en la m­
irada de la iglesia del Seminario, donde 
estaban esperando los seminaristas, los 
PP. Escolapios y los del Ido. Corazó11 
de María. 
Las presentaciones 
Los Sres. Alcalde y canónigo docto­
ral hicieron a S. Sría. lima. las presen­
taciones, de rúbrica en tales casos, de 
las personalidades que se acercaron a 
saludarle, darle la bienvenida y besar 
su anillo pastoral; y terminadas las pre­
sentaciones, ya al pie de la gradería de 
la iglesia del Seminario y después de 
El rcrn ·) 111 en Ir.ir e� el 
Pdseo del Co:::.o 
La comitiva recorrió el paseo del Co­
so, calle del P. José Godos y plaza del 
Palacio, hasta la S. l. Catedral, pasan­
do bajo los arcos levantados en obse­
quio del Prelado que se detenía ante 
ellos para leer las inscripciones y demos­
trar su gratitud con una bendición. 
Durante todo el trayecto S. Sría ilus­
trísima fué objeto de las demostraciones 
de afecto de sus nuevos hijos los bar­
bastrenses que le aplaudieron a su paso. 
¡Cuantas ovaciones se reproducen en 
grabados que no alcanzan la magnitud, 
y, sobre todo, no son tan entusiastas y 
cordiales como las que Barbastro tribu­
tó a su nuevo Obispo! 
En la S. l. Catedral 
Llegamos a nuestro primer templo; la 
J to. \"i11&:..:ampJ. 
Para no incurrir en omisiones invo­
luntarias y para decir toda la verdad, 
asegura el cronista que lodo Barbastro, 
con sus autoridades, enlidades y perso­
nas de relieve social, esperaba la llegada 
de su Obispo, ansioM de aplaudirle, 
agasajarle y recibir su primera bendi­
ción. 
---- ---- --- --· 
Foto. Ferraz 
Su 8ría. tima. saliendo, bajo palio, de la 
iglesia del Seminario Conciliar 
Con puntualidad cronométrica, al dar 
las once en el reloj de la S. l. Catedral, 
se divisa el primero de los diez automó­
viles que formaban la caravana con las 
dignas autoridades y personajes que ve 
nían acompañando a S, Sría. lima. El 
disparo de bombas y el volteo general 
de campanas de todas las iglesias anun-
l cía la llegada, y los aplausos del públi­
dfamos, sin echarla de profetas, precie- 1 co, que se confunden con los ¡vivas!, 
cir lo que había de suceder. Barbastro, 1 son el saludo primero que el Sr. Obispo 
que tiene como timbre principal la capi- 1 recibió al descender del automóvil en 
talidad de su diócesis, se manifestó dig- 1 nuestra ciudad. 
na de ello Y escribió una nueva página 1 Con el S. Obispo venían, acompa­
en su historia, que en nada desmerece 1 ñándole, además del M. R. P. Provincial 
de las que perpetúan su pasado. 
Los preparativos 
En obsequio del Rvmo. Prelado, el 
Excmo. Ayuntamiento, los Colegios de 
Escuelas Días y de S. Vicente de Paúl, 
y el Ilmo. Cabildo, habían levantado ar­
cos de triunfo con expresivas dedicato­
rias en la entrada del paseo del Coso, 
calle del P. José Godos y plaz.a del Pa­
lacio, respectivamente, y el Seminario 
Conciliar adornó Ja gradería y puerta 
de Ja iglesia: el público reconoció uná­
nimemente el buen gusto artístico que 
presidió en la ejecución de los arcos y 
en el ornato de la puerta del Seminario. 
besar S. Ilma. el «Lignum Crucis» que 1 
le fué presentado por el M. l. Sr. D, Ma­
riétno Sesé, presidente accidental del 
Ilmo. Cabildo, un pequeño seminarista 
pronunció un discurso de salutación y 
bienvenida que conmovió al Prelado. La 
«Schola cantorum» del Seminario cantó 
·un himno a tres voces, mientras entrá­
bamos en la iglesia de este centro do­
cente, donde el Sr. Obispo se revistió 
de Jos ornamentos pontificales. 
La procesión 
Seguidamente se organiza la proce­
sión, en la que formaban todos los an­
teriormente citados, presidida por el ter-
A hora competente, salieron para la 
capital de la provincia las e-Omisiones 
del limo. Cabildo y del Excmo. Ayunta­
miento, constituidas por los muy ilustres 
señores don Antonio Lisa, doctoral, y 
y don Félix Sanz, canónigo, y el tenien­
te alcalde don Simeón Aznar y el dipu­
tado provincial corporativo don fran­
cisco Pascau. 
Foto. G.1llifa 
El público saliendo de la S. l. Catedral después de terminadas las ceremonias 
Sin cosa digna de mención, la comi­
tiva hizo el viaje hasta llegar a Deraltilla, 
primera parroquia de la Diócesis, que se ¡ de Jos Redentoristas en Espafia y del 
encuentra en el trayecto, y allí ya reci- 1 Rdo. D. Chaubel, superior de Cuenca, 
bió S. Sría. lima. el primer obsequio; · de la misma Congregación, una comi­
pues salieron a saludarle las autorida- 1 sión del Ayuntamiento de Pamplona y 
des del pueblo,. presididas por el reve- Jos M. l. Sres. Arcediano y Maestres­
rendo Cura párroco y acompañadas de cuela de Zaragoza; D. Carlos Albás 
los niños de las escuelas y muchos feli- y D. Félix Jiménez; y desde Huesca, el 
g-reses. 1 Excmo. Sr. Gobernador civil, los ilus-
no bajo palio, formado por el Sr. Obispo, 1 
diáconos de honor, M. l. Sres. D. Mar­
celino Capalvo y D. Antonto l.:lsa y pres­
bítero asistente D. Mariano Sesé, a 
quienes seguían todas las autoridades. 
También se unieron algunos párrocos 
de los pueblos circunvecinos. La Banda 
municipal amenizó el acto. 1 
esbelta Catedral, de estilo ojival deca­
dente aragonés, cuyas altas y delgaJí­
simas columnas son admiración de pro­
pios y extraños, estaba adornada con 
los ricos lapices y, en el mayor, el dltar 
móvil de plata. 
Cantada por los sochantres la Ar.. fo­
na «Sacerdos et Pontifex», se im h el 
claustro durante el cual el Prelado ben­
dice a su pueblo reunido allí, y termina 
do el claustro y cantado por la Capilla 
un solemne Tedéum, y rezadas las ora­
ciones de rúbrica, el Sr. Obispo se des­
poja de los ornamentos pontificales y 
revestido de capa magna, sube al púl­
pito para dirigir su autorizada palabra. 
Con la emoción reflejada en su rostro, 
improvisa un elocuente discurso, lleno 
de uºnción y ternura paternal, que con­
movió al auditorio, 
Entretanto se celebraba una misa re­
zada en el altar mayor y al final de ella 
el Sr. Obispo dió la bendición, termi­
nando así las ceremonias de la entrada. 
En el Palacio episcopal 
Pasamos de la Catedral a Palacio, 
donre S. Sría. lima. fué cumplimentado; 
retirándose después a sus habitaciones 
hasta la una y media de la tarde, hora 
señalada para el banquete que el señor 
Obispo ofreció a las autoridades provin­
ciaks y locales, comisiones y persona­
lidades de fa ciudad. 
En un espacioso salón se preparó la 
mP.sa que estaba admirablemente ador­
nada con una guirnalda de flores natu­
rales, que la recorría en su totalidad; 
el cuadro que formaba la mesa estaba 
decorado con un bien preparado parte­
rre, y el menú que se sirvió fué el si­
guiente: 
Encurtidos v41r�ados 
Huevos a la Oriental 
Langosta salsa tartara 
Lomo de ternera champil'lons 
Pastel de perdiz 
Pollo asado 
Biscuit glacée 
Dulces; Frutas; Quesos 
Vino�: 
RIC)Ja Clatel-Blanco GhahJia 
Champagne Mo�t & Chandón 
Café-�orea"r"'!"Habues. 
Asistieron 65 comensales y fué servi­
do po,. el Hotel San Ramón, -con el es­
mero que de antiguo tiene acreditado, 
recibiendo su duefio, don P.a.blo 6osch, 
muchas felicitaciones por la buena pre­
paración, inmejorable servicio y exqul­
tez en el menú. Al final, y después de 
la acción de gracias, el Sr. Obispo hizo 
presente su gratitud a todos los asisten­
tes por las atendones de que se veía 
colmado, dándose por terminada la co­
mida. 
En la Casa Ayuntamiento 
Eran las nueve de la noche cuando 
empezó el banquete que el Excmo. Ayun­
tamiento ofrecía a S. Srfa. lima., y al 
que asistieron los señores anteriormente 
citados en número de 58. 1 Luís Mur, el simpático dueño del In- . 
ternacional, se acreditó en-el preparativo 
del salón de sesiones, donde colocó la . 
mesa para el banquete: estaba profusa­
mente adornada de flores naturales y en · 
el suelo variedad de macetas con plan­
tas. Sirvió el menú siguiente: 
Consomé de ave a la Baronesa 
fondos de alcachofas al gratén 
Langosta a la neva 





Rioja clarete y tinto-Moet & Chandón 
Café-Licores-Habanos 
Ocuparon sus puestos los comensa­
les, v antes de empezar la comida, el 
5r. Alcalde ofreció el banquete al señor 
Obispo con un discurso, cuyas cuarti­
llo::> nos han sido facilitadas, y que di­
e n así. 
«limo. Sr.: señores: 
La recepción de un Padre por sus 
sus hi¡os q e hoy festejamos, es un 
a:10 de \'erdc d sublime, y la honrosa 
e inmerecil�d epresentación como al­
calde de Bar Jstro, me impone el de­
ber de formul<H manifestaciones del 
sentimiento de mi pueblo. Esto que por 
su gran dio� idad había de ser difícil 
para rer::.onas versadas en oratoria, 
par:i mí, que carezco de tal dote y 
r .  e tan identificado estoy con el júbilo 
� pular, constituye un punto casi im­
. � ble e.le cumplir. 
• 'e de agradecer mu Y, mucho al saludar 
1 -;eñor gobernador civil, delegado de 
t-fucienda, a ·ambleislas y demás perso 
nalidades oficiales de la provincia, la 
dignación que han tenido de acompañar­
nos en esta inefable fiesta¡ y a los re­
presenltJntes del Municipio de Pam­
plona, apddrini!dor de nuestro venera­
ble Prelado. he de rogar transmitan a 
aquella corporación el cordial saludo 
del Ayuntamiento [de Barbastro, y el 
11110 particular, para todo el país nava­
rro, que tantos afectos me ha ganado 
en dos ocasiones tan transcendentales 
como son la de constituir familia. Ase­
gurnd a vuestros paisaoO.$, que vues­
tro api!drinado ha venid<> a ser padre 
espiritual de un pueblo generoso e hi­
dalgo, en el que no hao de faltarte las 
mcis airas consideraciones y los más 
entrañables afectos. 
Celebramos la llegada y toma de po­
sesión de la Sede Episcopal de Bar­
bastro, por el limo. y Rvmo. P. Nica­
nor Mutiloa, Obispo designado por 
Dios para regirla. 
Perteneceis a una congregación pia­
dosa y austera; venis precedido de ex­
celsa fama,. de estar dotado de precla­
ro talento y de eximias virtudes, y es­
to, conocido de nuestro pueblo, ha 
dado origen a cariñosas impaciencias 
por conoceros, aclamaros y recibir 
vuestra pastoral bendición. 
La ciudad de Barbastro, que ade� 
PRIMER ANIVER8.ARIO 
LA SERORITA 
1Dañt df lor nnatltr RWai : f .oii 
Maestra Nacional de Benasque 
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 21 DE MARZO DE 1927 
confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
E. P. D. 
Su apenada madre polídca doña Fernanda Abardía (viuda de Ri­
va�); herm1aoa don Rogerio y Alicia¡ tío primos y demás pari.en!es, 
RuPgan a sus amiaos v relacionados la tengan presente en sus 
oraciones y asistan a las misas del Carmen que se celebrardn 
el miércoles, dla 21, en la iglesia de los RR. PP. Escolapios, 
desde las seis y media; por cuyo fa1Jor les quedarári, agra­
decidos. 
Barbastro, marzo de 1928. 
más de «Muy Noble y Muy Leal», es 1 de atenciones apadrinándole últimamen­
tenida por acogedora y hospitalaria pa- 1 te en su consagración episcopal por me­
ra todos, ¿cómo no habrá de serlo 1 diación del Excmo. Ayuntamiento de 
para un Obispo, en quien tan bellas 1 Pamplona; a su muy amada Congrega­
prendas concurren, sabiendo tambien ción del Santísimo Redentor, a Ja que 
que siempre se distinguió por un filial (dice el Prelado) «lo debo todo»; agra­
cariño a sus prelados? deció a las autoridades y personalida-
Ha dicho un prestigioso escritor, que des su presencia y los obsequios de que 
«Barbastro y su Sede no parece sino le habían hecho objeto; dedicó todos 
que nacieron hermanas, Y tan compe- sus afectos a su amada Diócesis de Bar­
netradas entre sí, que mal se avino bastro a la que -dijo- se entregaba de 
siempre la vida de la Ciudad sin la lleno; y, parafraseando unas palabras 
existencia de la silla episcopal.» del sefior Banzo, añadió, que también él 
Cuatrocientos años de lucha por su levantaría el verdadero cáliz de salud 
restauración lo demuestran así, Y no que, en días sucesivos, ofrecería ante eÍ 
menos, la gestión briosa Y tenaz l)as- Smo. Sacramento expuesto, el Santísi­
ta conseguir la Administración Apos- mo Cristo de los Milagros, la Santísima 
tólica. Virgen del Pueyo, y las reliquias de San 
Y por lo que hace a las personas, Ramón, para pedirles por la prosperi­
siempre existieron fuertes corrientes de dad espiritual y temporal de autoridades 
atracción y cariño entre el Padre espiri- y pueblo, para impetrar una bendición 
tual, que acoge y bendice a sus hijos, Y que sea garantía de nuestro bienestar y 
los súbditos, que le colman de respe- presagio de aquella vida eterna, que nos 
tuosos cariños. haga para siempre felices y dichosos. 
Interpretando el sentir de mi amada El Sr. Obispo fué oído con religioso 
Ciudad, felicito al nuevo Pastor de nues- silencio hasta el final en que su discur­
tras almas y felicito a la diócesis bar- so fué coronado con un aplauso gene­
bastrense; y al dedicaros este pequeñí- ral. Dadas gracias a Dios por los bene­
simo obsequio, en nombre propio, en el 1 ficios recibidos, terminó la cena. 
del Excmo. Ayuntamiento Y en el de mi El sexteto dirigido por D. Pablo Ibá-
pueblo natal, os ofrezco la mé\s leal ñez amenizó el acto. 
adhesión, la cooperación Y concurso Que Dios Nue$tro Sefí.:>r, la Santísima 
moral y material en cuanto os precise; Virgen del Pueyo y San Ramón conser­
y os deseo grata estancia en este Obis- ven por muchos años la vida de Su Se­
pado, que ocuparon dos Santos Y un ñoría Ilustrísima. 
Rey; que teng.ais un episcopado largo 
y feliz, y que en el desempeño de vues-
tro elevado ministerio, alcancéis en 
X. y Z. 
8 
ANTE LA PATRONA 
de la Diócesis 
Como estaba previamente anunciado, 
el miércoles, día 14, poco antes de las 
ocho de la mañana, escaló su Ilma. estas 
deliciosas 'alturas podieoses para cele- .. 
brar por vez primera el Santo Sacrificio 
en el altar de la Patrona y Madre de Ja 
Diócesis barbastrense, Ntra. Señora del 
Pueyo. Su Ilma. fué recibido con Jos ho­
nores debidos a su dignidad, por el muy 
reverendo P. Prior y Comunidad de Be­
nedictinos, capellanes del Santuario. En 
el arranque de la nueva escalera hafüan 
levantado los jóvene¡ �studiantes 4n es­
belto arco, en cuya cima campeaba Ja 
leyenda: . Patri, Pastori, Magi'stro, 
que sintetiza Jos sentimiento� de la Co­
munidad podiense pera con su nuevo 
Prelado. Al entrar S. lima. en la iglesia, 
el nutrido coro benedictino cantó la an­
tífona; Ecce Sacerdos magnus, de . 
Goller, a tres voces. Siguió la Misa Pre­
laticia, que celebró Su I)ma. mientras el 
coro llenaba las arcadas del Santuario 
con motetes de Palestrina, Moreno, Pe­
rosi, Casciolini, etc., a dos, tres y cua· 
tro voces mixtas e iguale$. Todos los 
teólogos, filósofos y latinos, más muchos 
fieles que acudieron de B:irbastro, se 
acercaron a recibir la sagrada comunión · 
de manos del Ilmo. Sr. Obispo Termi- · 
nada la misa, ejecutó el coro la Salve 
Regina, a tres voces, de Agulló } un 
hermoso himno a Ja Virgen del Pueyo, 
con música de Vlrgala. Con qué emo­
ción escuchada el piadosfs1mo Prelado 
las apremiantes frases que, en alas del 
cacto, elevaban al trono de la Patrona de 
la Diócesis, los monjes y niños benito�� 
Señora del Pueyo, 
oye la oración 
de los que a ti vienen 
pidiendo favor; 
y lleva sus ruegos 
al trono de Dios. 
En el claustro del Monasterio ofreció 
a S. Ilma. los votos y augu•ios de Ja Co­
munidad y propios el M R. P. Prior, 
contestando el Sr. Obispo con sentidís1-
mas palabras. Los fulgores de una en­
car1tadora mañana primaveral vistieron 
el imponderable panorama que se divisa 
desde El Pueyo de toda su esplendidez, 
pudiendo contemplar Su Ilma. Ja exten­
sión de su Diócesis, que va subiendo y 
trepando por las nevadas vertientes de 
los Pirineos, hasta morir, rendida de can­
sancio, en los picos de las Tres Sorores, 
_del Cotiella y del Turbón. 
El miércoles de la semana entrante, 
· dfa 21, festividad de S. Benito, uno de 
les jóvenes teólogos de la Comunidad, 
don Plácido Marzo, profeso del Pueyo, 
emitirá en la misa cantada Jos votos so-1 Iemnes, que rec1b1rá el M. R. P. Prior, 
dignándose nuestro bondadoso Prelado 
abundancia las bendiciones del Cielo.» 
Una salva de aplausos fué el refrendo 
de los asistentes, a las manifestaciones 
del Alcalde. 
Innn� rn� Ull!ftUl!� ni! """ftl!SM" honrar con su presencia el cormovedor UUU&J UU&J LI 1111&1 Uü IJUH ü H acto que, D.m., será celebrado con todo 
Al final y a requerimiento de algunos 
amigos, hizo uso de la palabra el señor 
Banzo, quien con su estilo peculiar re­
creó a la concurrencia. Dijo que hablaba 
porque así se lo pedían, y se lo pedían, 
sin duda, porque sabían lo mucho que 
quería a Barhastro y porque tenía fama 
de poeta: recuerda que fué premiado en 
unos Juegos florales celebrados en Bar· 
bastro, que casó aquí; invoca su naci­
miento y el recuerdo de su madre, y en 
un parangón entre Navarra y Aragón, 
da rienda suelta a sus sentimientos reli­
giosos, para levantar su copa, como un 
cáliz, que ofrece en obsequio al Prelado .. 
El seflor Banzo fué muy aplaudido a 1 
la terminación de su discurso. 1 
Terminados los aplausos, habló el se­
fior Obispo, y sus palabras, como sali­
das del corazón, se adueñaron de todos. · 
Dedicó cariñosos recuerdos a Navarra. ' 
su país natal, que además le ha colmado 
Empanadas de pescado 
Para San. José 
Virutas del .Santo 
PRUÉBELOS Y LE GUSTARÁN 
En Centros mantequilla, infinidad de 
formas para un buen regalo con poco 
dinero. 
En Pasteles, un surtido muy notable, 




el esplendor del ceremonial monástico 
benedictino. A las once y media habrá 
Vísperas solemnes del Santo. Invitase a 
todos. 
El Pueyo 16 marzo. 
Se vende una casa nueva 
y de solida construcción en esta ciudad, 
y un solar ea sitio céntrico. 
lnfoq:nará Victoriano CLAVER 
Mercado, 12 
El presente número ha sido so­
metido a la previa censura .de. la 1 
autoridad gubernativa. 
p��LA �,-A l•eeitJ .... 
... ... caatiitUI. 
P&U09UIA .. $. PIWIQICO DB Asl1.-MIM 
•• alba 1 la aurora. A lu atete 1 doce ' •edl• 
la• ele llQl'a, J la conteataal a lu odio. 
buu.QILADO Collllb• DB MulA. 
A lu atete y media, mlaa por laa intenciones 
de la Visita Domiciliarla, con ejercicio de los 
Siete domingos de San José. 
A las diez, misa de hora. 
Por la tarde, a las seis, comienzo de los ejer· 
cicios.=Primera meditación. 
AllPAllO.=A las cuatro, Hora Santa, 
19 .c.,,.,s.=San José, eap. de Ntra. Sra, 
En las parroquias y demás iglesias misas de 
hora como los domingos. 
20 ]larfts.=San Ambrosio de Sena. 
21 }liírcolts.=San Benito. 
22 .7u1�s=Santa Catalina de Suecia. 
23 )l;,.,nu.=San José Oriol. 
24 Sáhado.=San Timoteo. 
En Ja ISZlesia d�I Corazón de Maria, a las 
ocho. Misa por las intenciones de Ja Archi· 
cofredfa. 
En Ja isilesia de Ntra. Sra. de Ja Esperanza, 
los sábadbs y domingos a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, salve y despedida 
por un
_
coro de nlilaa. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de la tarde, rosario y salve cantada. 
LR CEHICrnHIA DEL BDCHILLERAH 
No cabe duda. La asignatura de Re­
ligión ha sido la cenicienta de las asig­
naturas del bachillerato español. Des­
de el plan del año 57 en que la Reli­
gión con muy buen acuerdo aparece 
en los dos períodos del bachillerato (lo 
que hoy diríamos bachillerato elemen­
tal y universitaric) los planes han ido 
regateando hasta d año 1895, que la 
redujeron a un modestísimo curso en 
primer año y el 1903 en que la am­
pliaron a tres; pero con caracter vo­
luntario, es decir, parangonándola con 
la actual taquigrafia. 
Desde entonces, o sea estos últimos 
25 años, la religión ha sido más que 
nunca la cenicienta de la casa. Aun 
en aquellos centros en que obligato­
riamente se imponía a todos los alum­
nos, era difícil rehabilitarla. 
Una asignatura voluntaria siempre 
será una asignatura de menor impor­
tancia. No era, se decían los mucha­
chos, acaso sin darse cuenta, no era 
una asignatura básica para nuestra for­
mación, la que se relegaba a ese bajo 
nivel de asignatura voluntaria. 
La opinión púb:ica, alentada por '.la 
buena voluntad que se vislumbra en 
las alturas, ha estallado en unánime 
campaña en pro de la enseñanza obli­
gatoria que aun después de la refor­
ma del bachillerato no salió de su pri· 
mitiva abyección. 
Pero no basta con declarar obliga­
torios esos cursos libres del bachille­
rato elemental, ya que no se exige el 
examen: No hay que olvidarse de que, 
así como el legislador en las demás 
materias ha procurado inspirarse: en los 
métodos cíclicos al dividir el bachille­
rato en los dos grandes grupos de ele­
mental y universitario, acomodando las 
asignaturas al progresivo desarrollo 
mental del muchacho; así tambien hay 
que buscar para la asignatura de reli­
gión un grado superior como se: hace 
en otros países. 
Hay que dotar al bachillerato uni­
'Yersitario de la asignatura de religión, 
como ae le ha dotado de ampliación 
� J( lftes. ldfa 19, ftata del rlorloeo trlarca San Joaé, el lluslrialmo 
te�lmo aen�r Obtapp, MJQ-.Uljltrador A� de la Dlóceala, dar6 li 
Bafel O:N PAPAL deaputa d'e la mtsa c-onve1nual de la Sta. l. Catedrat; 
en ..-11e la fac:uJtad especlalitente concedida por Su Santidad. f T8'oe � fieles preaentea: a di� BeNDICION, podr.Sfi lucrar lad�n­
cta plenaria de todos aua pecadost al al efecto se bublerdn dispuesto con la 
recepción de lós santos sacramentos de Penitencia y Comunión. 
de Hiatoria, de Literatura, de Geogra- , 
fía, de Cienciaa Naturalea y de Etica. 
De otra suerte, como sucede actual· 1 
mente, el bachiller universitario, nos� 
presenta en fos umbrales de la univer· 
sidad de una manera decorosa, como 
no se presentaría en la sección de Cien­
cias sin más preparación que las mate­
máticas rudimentarísimas de los pri­
meros cursos del Elemental. Ni las cues­
tiones más indispensables Teodicea, ni 
la autenticidad de los Libros Sagrados, 
ni su valor histórico ante las luces de la 
crítica, ni el estudio científico del mila­
gro, ni siquiera algo de las principales 
cuestiones de actualidad de que no 
puede prescindir un hombre culto, por­
que se rozan con los adelantos de la 
ciencia que están al alcance de la ma­
yoría de las fortunas intelectuales, na­
da de esto conoce1 á al penetrar en las 
aulas universitarias. Su actitud, ante peregrinas teorías 
morales o teológicas, será la del pa­
letc que se encuentra ante un aparato 
telefónico automático. 
Nada de eso ocurri1á cuando el fu­
turo universitario haya estudiado más 
a fondo los principios básicos de la re· 
ligión. No será la mariposilla que corre 
tras cualquier teoría especiosa, nueva 
para el que nada sabe. No se extasiará 
entonces el estudiante de universidad 
ante el avance de una objección toma­
da de la Enciclopedia del siglo XVIII, 
ni se asustará ante una experiencia cien 
veces rechaz1da en un racionalista sajón. 
No es decoroso para nuestra juventud 
universitaria el que se alimente espiri­
tualmente con vif·jas teorías raciona­
listas relegadas lª a los mu�eos arqueo­
lógicos de la heterodoxia. 
ta voz Oel Crucifiio 
Ante una imagen de Cristo, 
de rodillas en el suelo, 
está Tomás meditando; 
toca la tierra su cuerpo, 
mas desplegando las alas 
sutiles del pensamiento, 
reforzadas por la fe 
y el amor que lleva dentro, 
se remonta como el águila 
a las regiones del Cielo, 
y en medio de resplandores, 
de purísimos reflejos, 
contempla mil maravillas 
ocultas al pensamiento 
de la humana criatura 
mientras vive en este suelo. 
¡Cuán grande Dios le parece, 
y los hombres cuán pequeños! 
Las bellezas de este mundo 
de las d� allí son reflejo; 
la Luz del astro del día 
es un ténue reverbero 
comparado con la luz 
del sol divino y eterno; 
y todas las harmonfas 
que forman el gran concierto, 
que cantan al Creador, 
en el mundo, son un eco 
de los himnos inmortales 
que cantan siempre los Cielos. 
Abismado está Tomás 
en océanos Inmensos, 
banado de luz intensa, 
Ja luz y verdad bebiendo, 
• que brota a grandes raudales 
de las llagas, que han abierto 
las pasiones de los hombres 
en el purísimo cuerpo, 
con lanza, espinas y clavos, 
de su divino Maestro. 
Batiendo las fuertes 
de su riquísimo ingenio, 
de resplandores baf!ado, 
de los Cielos a la tierra 
llega Tomás en un vuelo; 
y en el cuerpo, que postrado 
dejara, como durmiendo, 
a los pies de un Crucifijo, 
que los sella con un beso, 
plegando sus alas entra, 
despertándose su cuerpo 
de aquel éxtasis de amor, 
de aquel purísimo ensueño. 
Y con la pluma en la mano, 
pluma de un ángel del Cielo, 
como si fuera un vidente 
de los sublimes misterios, 
va escribiendo lo que ha visto 
como un mago, los secretos, 
con tan divino lenguaje, 
que al humano pensamiento 
atrae con fuerza extraña, 
como un imán de los Cielos, 
y al corazón lo caldea 
dulcemente con su fuego; 
la luz de su mente alumbra, 
como el sol va difundiendo, 
y es luz de la luz eterna 
es la luz del mismo Verbo, 
de Cristo crucificado, 
que lleva ardiendo en su pecho. 
Un día está de rodillas, 
imprimiendo un dulce beso 
a los pies de un Crucifijo; 
movióse de Cristo el cuerpo, 
alzó su hermosa cabeza, 
dejó sus ojos abiertos, 
y miró con gran ternura, 
y brilló la luz en ellos, 
y abrió sus labios divinos, 
y habló su lengua un momento, 
y estas palabras hermosas 
de entre sus labios salieron: 
«Bien has escrito de mí, 
Tomás, premiarle deseo; 
¿qué recompensa prefieres?» 
Y Tomás responde presto: 
«Por recompensa, Señor, 
sólo a Vos, mi Dios, os quiero». 




• Julián Tomás Plana 1 1 
Venta, de Ocaa, Patos Palomas, Gallos 1 
sementales, Raza especial, Gallina s ,  j 
Cluecas o con pollitos, Conejos razas l 
selectas a elegir, Huevos del día a precio 
corriente. 
Para encargos dirigirse a la c a l l e  Romero, 30, primero.-BARBASTRO 
::::::::::.  ..: ..: ..:.: .. :::&1:::::::::: ::::::: 
VIPRIBRIA Y CRISTALERIA 
ARTISTICA 
ESP•JOS DE TODAS CLASES 
METALES COMERCIALES 
(SECO ION DE LOZA SANITARIA) 
esta SUCURSAL aplica en to­
dos los msteriales los pre­
cios exactamente igual que 
su casa CENTRAL de BARCELO­
NA y facilita toda clase de 
presupuestos gratis a quien 
los solicite. Diríjase la 
correspondencia al Aparta­
do n.º 27, Teléfo.non.' 98. 
Uno de los vendedores en 
esta plaza: 
D. F. MANUEL LOLUMO 
Fábrica de Mosaicos - Bñrbastro 
�  ��,--� 
., 
� -""" frágil< -, 
como una barquilla en 
alta mar, es la salud de 
los niños débiles. 
Este peligro se evita 
dándoles sangre nueva 
y pura que afluya con 
viveza por sus venas, 
llevando vitalidad a 
todo el organismo. Esto 
se consigue con el acti-
vo reconstituyent(> 
Jorobe de HIPOFOSFITOS SALUD 
Crea vigor y favorece 
eJ crecimiento.�:::;;;;:� 
úrco de 40 años d� bito creciente 
Aprobado por la Reol Academia de Medicine 
Pedid SALUD. 
lltth.eud imüadoaa. 1 
Cuartos de baño E. c�RooNA -- LERIDA--
. �l [i. l . ' : ; '..J • • • : 
CURSO de CONFERENCIAS 
· DOOMÁ TICO-MORALES 
PARA HOMBRES SOLOS 
Por el R. P Julio Esteras Palacios, C. M. f'. 
Predicador Cuaresmal 
Del 1 9  al 25 de Marzo de 1 928 
En la lglesiél del Corazón de Mar/él. 
Todas las noches comenzará el acto a las 
siete y media en punto con el rezo del 
SANTO ROSARIO 
y terminará con 
CAN'TICOS PIADOSOS 
Las conferencias se desarrollarán con­
forme al siguiente 
INDICE DE MA TER/AS 
DIA. 19. Excelsior. -La ruta de los Al· 
pes.-¿Hacia dónde?-Los despojos.- ¡lnsen­
satosl-Aleteos del alma.-EI interrogante de 
la incerlidumbre.-En el siglo XVIII... 
DIA. 20. Se plantea un negocio.-La íór­
mula.-El himno de la creación.-La inutilidad 
del mundo.-Estéril en la vida.-lmpotente en 
la RlUerte.-lnconsolable sobre la tumba. -
¡Hacia Dios! 
DI A 21. La maestra de la vida. - La cá­
tedril del magis1erio.---Aílrmaciones terrible.s.--­
lncerlidumbres pavorosas.-·La vida es sueño. 
--·El sueño de ta muerte.---A lá van los se­
ñoríos . . . . ---El Marqués de Lombay. 
D T A  :22. La libertad de la cátedra .-Cien­
cid de oropel e inmordlidad vergonutnle-Mi 
tesis.-Mdl que · te pese, es verdad.-¿Qué es 
es,1 verdad?- Testigos de esa verdad. = ¿A. 
quié. es interesa? 
D l A  2:3, ¿Viriles . . .  ? ¡Cobardes!=Preten­
der un 1mposible.-EI miedo pueril.=Esclavitud 
e hij)ocr�sía = iEI ceutine a desertor! =En las 
caldcumbas.=¡Sed hombres! 
]) 1 A 24. ¿También los hombres? = ¿Y 
quién lo ha mandado?=Yo no lo hubiera he­
cho.= Un reto interesantísimo. z= Lo exige el 
bien de la sociedad.=Y el de tos particulares. =  
No quiero bromas . . .  ¿Cómo?= ¡Facil�simo!� 
ruándo? = ¡Mañana!=Si nó lo necesito . . .  S1 
no :medo . .  Si no qoleró . . .  {,Y qué dirán?=Bajo 
el arco de triunfo. Loor a los valientes. 
,• •••••o •• •, ••••e •••• • '' 
El domingo, 25, a las ocho de la mafiana 
MI SA DE COMUNION GENERAL 
que distribuirá el 
JL 40. Y RVMO. SR. OBISPO 
tarde del mismo día y hora de 
siete y media terminarán las 
solemnidades con la 
BENDICIÓN PAPAL 
que dará el mismo Ilmo. Sefior. 
Noticias 
uoeates y �egiooales 
El día 1 9 ,  y hora de las ocho, en la 
parroquia de la Asunción (Catedral), re. 
cibirán por vez primera el Sacramen�o 
de la Comunión los alumnos del Cole�!º 
de San José, q ue bajo su ad vocacion 
funciona en esta ciudad. 
��----· .. ----� 
U o camión de los que transport:in la 
gasolina, e n  la curetera de esta ciudad 
a Graus . al  too>ar mal una vuelta se des­
prendió 'por un terraplén, sufriendo he­
ridas de consideración sus ocupant�s,  
Máximo Santaliestra y Manuel Gracia, 
vecinos de esta población . 
��---- · .. --�� 
P:esidido por el excelentísimo señor 
Dr. D. Ricardo Royo Villanova, rector 
de 1.1 Un iversidad de Zaragoza, se cele­
brará en dicha capital el día 19, fiesta 
de San José, un entusia�t� mitin en fa­
vor de la enseñanza religiosa, en el que 
tomarán parte, significados. o��dores de la Juventud católica, Asoc��caon de pa­
dres de familia y Federac1on de est u­
diantes católicos. 
El mitin lo organiza la Unión local de 
1 
jaYelltad• católk:u; y entre IOI ele­
�tOI católfé'ol deapicrta gran blteréa 
i»ot con1lderar qft la enecñann de la 
relición "* eer obliptoria. 
---·· 
Pan de San Antonio 
La Pía Unión de S. Antonio ha dado 
cuenta de loa ingresos y gasto• habidos 
en esta ciudad durante el año 1927. 
INGRESOS 
• 
Existencias del año anterior. 
Sacado de los cepillos . 
Limosnas recibidas por los se­





1 . 767 '72 
283175 
2 . 1 95'56 
Pagado por medicamentos • 1 38165 
Por lactancias, viajes de enfer-
mos y socorros varios . • 499'35 
1095 bonos leche, de 0'20 pts. 
95 íd. azúcar, de 360 gm. 
95 íd. chocolate, de 180 gm. 
75 íd. garbanzos de 360 gm. 
165 id . arroz y bacalao de íd. 
1 16 íd. de carne, de 150 gm. 
1 596 íd.  pan,  de u n  kg. ,  que 
importao en cor.junto 1.286 • 1 8  
TOTAL 1 . 924' 1 8  
RESTAN a favor del Pan de 
San Antonio 271 '38 
---- · --
MOVI MIENTO DE POBLACIÓN 
del mes de Febrero 
Nacimientos 
Purificación Satué Bescós; Teresa Fus­
ter La plana; Alfredo Calderón l bargut:n ¡ 
Mariano Arc'lrazo Mata; Dorotea Aure 
8u1l ·  Guillermo López Charles; Esco­
lá9d�a Pueyo Castelar; Eulalia . Espier Pueyo· Irene Azaouy 13uera; Luisa Car­
cab1lla1 Marcos; María de la Carrodilla 
Facerías Paúl; José Maria Artero Ferrer; 
María de la Concepción Pueyo Coscu­
j uela .  
Defunciones 
Ramón Rubiella Alfaro; Eduardo Sa­
linas Olivera; Josefa B u i l  M ur;  Domingo 
Pintado Pera; .l\mparo Borrelli Gar�eta¡ 
Domingo Solanilla Castel ¡ Dommgo 
Puértolas Garcés; Luís Ferrer Calero; 
Basilio Castro Bafaluy ; Dolores Aragón 
Pardina· Mariano Castarlenas O bis; José ,
. M Be;cós Miguel ¡ Jo�é Supervia azana. 
Matrimonios 
José Campo Sin con Julia Tellet Aven· 
t ín .-Domingo Rodrigo Pano con Dolo­
res Lapuerta Salamero. 
___ ..._ .... ......... __ 
Regún la Orden general de la �egión 
del día 13 del presente mes, se dispone 
que en las distintas P_lazas �Hitares de la misma, se procedera los dias 18, 1 9  y 
20 al licenciamien to de soldados, con­
fo;me a la Real Orden circular de 8 del 
mismo mes. 
--...�--- · .. ----� 
Ha sido nombrado j uez de Instrucción 
de Boltaña, don Rafael Gómez Cortina 
y para el mismo carg� en, H.uesca, don Angel Miranda que eJercia igual cargo 
en el de Alca 1  íz. 
---- · -----
El teniente médico, don Daniel Ortega 
Lechuga, destinad.o e� co_misión al 1 O .0 regimiento de Art 11lcua_ l1gera q u e  guar­nece esta ciudad , se hizo cargo de su 
cometido el día 15 del actual. 
Le deseamos grata estancia entre los 
barbastrenses. 
��--- · .. --�-
Destinado al 8.0 regimie nto de Artille­
ría ligera, de guarnición ea Barcelona , 
ayer salió para dicha capital, nuest�o 
distinguido amigo el Rdo. don Juan G1-
lart, capellán prim;�o castre�se, . que tenía a su cargo espmtual el 10 de igual 
arma, que e�ta plaza. . . En e l  tiempo que perma�eci� .en Bar­
bastro supo captarse la estn��ctoo �ene­
ral, y a despedirle a la cstac1on salieron 
numerosos amigos, de los muchos que 
cuenta entre los barbastrenses. 
Para sustit uirle ha sido nombrado el 
Rdo. don Félix Humada, que tenía su 
destino en Algeciras. 
�--.. · ------
1 
T i n to tt e rr í a  I m p e rr i a l  
z A. :a. A. a- C> z A. 
Sucursal : Aroensola , i 9 .  ,. BARBASTRO 
Señoras: tiñan sus vestidos en esta Casa y les quedarán nuevos. 
Limpieza eapecial en seco, sm alterar los colores. 
Planchado Norteamericano, sistema Hoffman. 
Tintes permanentes en lana, seda y algodón. 
Única Casa que tiñe de negro a colores claros 
:1:..a1.:1:to• ra.p1ctw1mos 
Argensola, 1 9 . • Barbastro 
En virtud de concurso han sido nom­
brados secretarios de los ayun tamientos, 
de Salas Bajas, don Antonio Bonilla, y 
de Torres de Alcanadre don Manuel Bo­
rruel. 
��----· .. -----
Hemos recibido el primer número de 
�La Voz del Isábeoa», órgano de la so­
ciedad «Peo carretera Lascuarre- Vila­
ller». 
Correspondemos al saludo del colega, 
y aplaudiendo sus protestas �e fe y amor 
a la Iglesia católica, le consideramos de 
n uestro campo, aceptamos gustoso� �l 
cambio y l e  deseamos los mayores ex1-
tos y larga vida. 
��--... · ----�� 
A última hora de hoy, sábado, el se­
ñor Alcalde nos remite copia de una 
carta del señor S ubdirector general de 
la «Compañía Telefónica ��cional de 
España», q ue por s u  exte?sion no po­
demos publicar en este n;i�ero, reser­
vándonos hacerlo en el proximo. 
��---- · .. -----
Seg.in nos participa el señor Alcalde, 
ha sido agraciada con la cruz d�. Benefi­
cencia de primera clase, la HtJa de la 
Caridad ser Encarnación Pérez, superio­
ra que fué del Hospital provincial de 
esta población. . . . Reciba nuestro cumplido parab1en . 
��---- · .. --�-
Mañana tercer domingo de mes, co­
rresponde 'celebrar sesión a las señoritas 
de «El Ropero de San Vicente», lo que 
se recuerda a las asociadas, suplicándo­
les al mismo tiempo la asistencia. 
---- · -----
Al consignar el banquete d��o :n la 
Casa Ay untamiento, se ha omitido invo­
luntariamente que el dueño del Int:rna­
cional fué muy felicitadu por tl acierto 
en la elección y presentación de los pla­
tos que además fueron admirablemente 
servidos. 
---- · .. ---
�atigiosas 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tao piadosa Congrc:gacióo 
serán: los días 18 y 1 9 ,  domingo y lu­
nes en la Capilla de la Sagrada Familia 
de la S. l .  Catedral; los días 20 y 2 1 ,  
martes y miércoles, en l a  iglesia de los 
RR. PP. Misioneros; los días 22 y 23,  
jueves y viernes, en la de Santa Clara, y 
el día 24, sábado, en la de los reveren­
dos PP. Escolapics. 
��--119 • 4111----"' 
A las cinco de la tarde del sábado 
Próximo 25 del actual, dará comienzo 
' . l en la iglesia de las Escuelas Pias, e so.-lemne Septenario que anualmente de.� 1 ·  ca a s u  excelsa Titular, l a  Congregac1on 
de Ntra. Sra. de los Dolores, cuyas fun­
ciones son con exposición del Santísimo 
Sacramento, predicando en la de dic?o 
día, el R .  P. Mauricio Muerza, esco�ap10. 
De los demás días y fiesta del viernes 
de Dolores, daremos' noticia en el nú­
mero próximo. 
��----· .. ----� 
Continúa la novena al glorioso Patriar­
arca San José en la S. l . .  Catedr:il1 y el domingo y el lunes habra sermoa , que 
predicarán, el domingo, el Rdo. P. Flo· 
rentín Martín, escolapio, y el lunes, el Rdo. P. Chauvel, C. SS. R .  
---·· �---
f1)eairo16gieas 
A los 72 años de edad y confortado con los santos sacramentos, entregó s u  alma a Dios, en l a  villa de Chía, e l  mar­tes ú l timo, el respetable señor don Joa­quín Mallo Mora, rico hacendado de dicha localidad. 
Gozaba el finado de grandes prestigios en Chía y ea toda su comarca, de loa que era m uy merecedor por sus  gene­rosos sentimientos, recto criterio y pro­ceder caritativo; pues era un ferviente católico práctico, cuya m uerte ha cau­sado profundo duelo e n  cuantos le conocieron. 
Por tan irreparable pérdida reciben in­numerables expresiones de afecto y con­dolencia, sus apenados esposa doña Ma­ría Castán, hijos don Joaquín, don Jesús, doña María, doña Margarita doña Mag­dalena, sor Esperanza (carmelita des­calza), y doña Alegría; hijos políticos y demás familia, a cuyas manifestaciones unimos el testimonio de nuestro sentido duelo. 
El Ilmo. Sr. Obispo, Admor. Apostó­lico de Barbastro, se ha dignado conce­der 50 días de indulgencias en la forma acostumbrada. 
El día 1 3 ,  falleció en esta ciudad des­pués de recibir los santos sacramentos, la bondadosa señora doña Francisca Adillón Saura, viuda de don Antonio Rufas. 
Su entierro estuvo muy concurrido de duelos como expresión del seuti­miento producido por su muerte.  
Enviamos sentido pésame a toda su familia, y en particular a su hijo político don José Solanes, cajero de lf sucursal del Banco Hispano America"f de esta ciudad. 
El día 21 hará un año, que falleció e n  esta población l a  virtuosa señorita María de los Angeles Rivas Foix, ilustrada maestra nacional de Benasque.  
Al llegar la  lut uosa, fecha testimonia­mos de nuevo el más sentido pésame a 
su madre política doña Fernanda Abar­
día, viuda de Ribas, hermanos don Ro­f;·erio y Alicia y demás respetable familia. 
�----.... · .. --� 
Todas las misas que el viernes, día 
23 ,  se celebren en la S.  l. Catedral, se­
rán aplicadas en s u fragio del alma de 
Don Ramón Durán Pérez 
Su esposa y familia agrad�cerán la 
asistencia a alguna de ellas y las oracio­
nes por el finado. 
Calentadores E. CARDONA == LeRJDA == 
IMPIIBNTA .SANT AMAWA.-BARBA.STAO 
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KA esta Casa encen tra rá n toda clase de Materiales para l a  edificación . D E PÓS ITO DE LA CASJ\ MATERIALES DE URALITA . 
y ga ra n tizada. 
& A • I D A D  • O D E R • A 
Bañeras, Lava bos, Wa ters , Bidets, Ba nos de pi es ,  Sa fios de asi e n t o ,  de Loza i n glesa y del pa fs, de l a  clase pri m era 
Propietarios , antes de comprar sírvanse visitar esta Casa o pedir precios. 
----��=-�-��ll�A�R�l!�O�,�C-=º=ªt.:.:a�,�•:..:3:._::(•=n=-:t_e--:"s_M_o--:n_z_ó_n.:....)·_· B_A_RB_A_&_T_R_O ____ _ _ 
cererf a Leln Hlll 
CLASES LITÚ RG ICAS 
G A H A N T I Z A D A S  
Marca registrada 
Elaboración a u·tén t i ca seg ú n  el último res.;ri pto 
de la Sagrada Con gregaci ó n  de Ritos, cuyo sello 
de gara n tía os ten ta cad a  vela de las c lases 
MISA y MANI P'I ESTO. 
Clase Misa. . . . 60 por 100 cera para las dos telas de la !anta Misa. 
Manitiesto. 30 por 100 , , , demás velas del Altar. 
JATIVA (Valencia) 
T1le1ra•as •. S L�F�RL G.IL 
Tclclmmas, i 
ALMACÉN DE MUEBLES 
- D E  -
MARIANO PUERTAS 
Martfnez Vargas, 2 y Argensola, 1 1  
(Entrada al puente del Portillo) 
:S ..a. � EI A B T � O  
Exposición perm a n e n te de M U EB LES fabricados e n  mis Ta l leres,  
y en especi a l  DORMITORIOS d e l os ú lti mos modelos.  
EXPORTACION A PROV INCIAS Y ULTRA M A R  Venta de l a  lámpara de mayor duración 8 
la legítima marca «PHI LIPS>.� � 
Se construye toda clase de SOMIERS 
a la medida que el cliente desee. 
Cuen ta corri e n te con los Bancos H i s pano_A m e ricano y Es pañol de�Créd i to.-J8.tiva 
z tTJ Q 
C O MP A Ñ Í A  T R A S A T LÁ N T I C A  
,�----------..�, ------� 
SERVICIOS DIRECTOS 
L i nea, a C u ba Méj ico 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el die 
!6, de Santander el 11:!,  de Gijon el 20, de Co­
ruña e l 2 1 ,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salic!as de Veracruz el  l f.  y de Habana el 20 
de cede mes, para Coruña, Gijón y Santander . 
Linea a P u e rto Rico, C u ba 
Venezuela-Co l o m bia y Pacifico 
::>ervicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el 1 � y 
y de Céd1z e l 1 5 ,  pare las Palmes, Santa Cruz 
de Tcnerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
rac;ao , Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica. 
!quique, Antofagasia y Valparaiso. 
L i nea a F i i i pinas y puertos de C h i n a 
y Japón 
Siete exnediciones al a ñ o  saliendo los bu­
ques de Coruña pera Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
cagena, Vi:ilenc1a, Bar<:elona, Port Said, Suez, 
Colombo, ingapore, Manila, Hong· Kong, Shan­
ghai, N agasaki ,  l<obe y Yokohama. 
Li nea a la Arge n t i n a  
Servicio mensual saliendo d e  Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y de Cédiz el 7, pdra 
::)anta Cruz de Tenerife, Montellideo y Bue· 
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
llella a Ca:liz otro que sale de Bilbao y Santan­
der el día último de cade mes, de Coruña el dla 
1 ,  de Vill.i�:ircía el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga pa .ra la Ar ¡tentina. 
L i n e a  a New-Y ork, Cu ba y Méj ico 
Servicio mensua l saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el  28 y ae 
Cédiz el  30 para Ncw-York, Habana y Veracruz. 
L i n e a  a Fernando Póo 
Sen·icio mensual saliendo de Barcelona el  
d1a 1 5  para Valencia, A l ican te , Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cruz rle Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermeaias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañia que admite carga y pasa­
je 1e los puertos del Norte y Noroeste de Es· 
p'lña para t'.>dos los de escalas de esta linea . 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S  
Rebajas a familias y en pas�jes de ida y vuclta.-Prec¡os con,.encíonales por camarotes es¡.iectales.-Los vapores tienen 
Instalada la telcgraiia sin hilos y aparatos para señales suomar>nas, estando dot:i·los de los m:is modernos adelantos, tan• 
to para seguridad de los v1a¡eros como para su co11iort y agrado.-Todos los va¡iorcs tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que d1sirut.1 el oa<:11c Je terccrl. �e minuenen a la altur.t tradicional de la Compañia 
Rebajas en los fletes de exportación.-La Cosn9añ1a bace ceoa¡as ne 30 por 100 en los fletes de determinados 
anículos, de acuerdo con las vigentes Jispos1ciones pJra el Servicio de COmunicaciones Marítimas. 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S  
Esta Compaíi1a tiene establecida una red de serv c1os combinados para lo,- pri'le1palcs puertos, ••rvido• por 
linca!l. rcgu1arcs, que le permite admitir pasa,eros y ca:·ga para: 
l.1verpool y puectos del �far ll 1Jtico y .\lar del !lio ·c.-Zanz1b:tr, Mozambique y Capctown.-Puenos del Asia 
Menor, Golfo l'ersico, India, Sum�tra, a.a y Cochinchsna.-Australia y Nueva Zalaad1a.-llo llo, Cebú, Port Arthur 
y Vladivost0c�.-:s'ew Orlcans, Sa•annah, ChMICSton, G :orgettJwn, Salumore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal. 
-Puenos de Amcnca Central y Norte .\mérica ea el Pacifico, de Panama a Sa o Francisco de California.-Punui 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Ma¡pllanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Comoañia, se cocargar<i Jel tran.porte y cxhibic16u en 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado� a Jicho oo¡cto y de la colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
� - , ¡�enora . ... 
Si  sus  ves tidos, los d e  s u  esposo 
o de s u s  h i jos, se h a n  deteriorado, 
se h a n  ma n c h ado, o s u  colorido 
es a n ti g u o  . . . . . NO S E  EX PONGA 
a e n trega rlos a q u i e nes, s i n  ele­
men tos, n i  práctica s u ficiente, di-
cen hacerlo m u y  ba rato . . . . . . . . . . . . 
ANT ES vea J a  n u eva ta ri fo de la 
-- Cin t o rtr ía �� 
Po lo, �e �uuu 
c u yos p " rfecciona rr: i e n tos , reco­
n oc i d os d esde hace m á s  d e  rr�di o 
s ig l o , ga r an t iza n l a  e l ega nc a y 
sol i d ez d e  los t raba j os .  
[omparad los precios y la p2r!ec[iiln 
Wll!,im 
t2 UC• T1üi1 
-
Pose tas Pcsctu 
Tra j e  com pleto cab:i l l ero 8 16 
A m erica n a  » 4 '1 
P<1 1 1 ta l ón » 3 5 1 A b 1 igo " 7 1 5  1 V e:,t i d o !<:eñora, l a n a .  . . 6 8 
Fa l d a  » corr ie n te . 4 5 
Toq u i l l a.;; L- 1 n r ,  d es d a  . . 2 2 
M a 1 1 to 1 1 �" i:-ci1ora ,  a b r  go . 5 7 
A b r i gos d e  �eil '>l'U . . . 7 t i  
N OTA: Las prendas q u e  h a n  
d e  s u fr i r  decol oración y n u evo te­
ñ i do te.n d rá n  el n u m e n  to d e l  1 0 º 10  
Representante en Barbastro: 
Oon J .  Cr isóstomo Lopez 
Coso, 16. 
�----· .._ _____ , ...,, 
BANCO DE CREDJTO DE ZARA GOZA 
Estábler..i m ie n to f u ndado en 1 84 5  = Plaza de San Fel i pe,  n ú m .  8 . -Zaragoza - Apartado en Correos, n ú m .  3 1  
c ü�}'IT@S �iQ IJv!�OSICIO��s iQ� ]vf�'r�1<ICO Co]\T J }'ÍT��iQS == l En las I rn  posiciones a plazo fijo de un año. . a razón de 4 por cien to 
tos tipos 02 interés que abona este Banco, son: En l as I m pos�c�o n es a p lazo fijo de seis meses . razóa d e 3 %por cie n to. an u & ·  · En l as I m pos1c1ones a vol u n tad. • , . . , a razón de 2 % por ciento anual 
etu.e n.'ta.s oorr1e:n."tea para. �:lspo:n.er a. 1a. V1&1ia., d.e"Ve:n.aa.:n. 9 1i2 por 100 de 1n.'teré9 
Préstamos y descuento• 
Pr&talll� con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposicion�s hechas en esa Banco 
DESCUENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS )COMERCIALES 
Cmn¡in y ftOtt de J'ondoa póblicos - Pago de CupoDe• - Cartu de Cr•·iito - In forme� oom�rci.a l11, · - C,..,, ¡•¡� ,• .:-.� · 
